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⑥ C 軸方向の低電界電導度は C軸に垂直な方向の電導度にくらべてはるかに小さしL
⑪ 従来からいわれて来たマイカの絶縁破壊に対するいわゆるり〈リヤ作用かは主として①、⑥の電気
(10'1''1:質と部分放電による酸化作用に対する耐久性によることを明らかにした。
⑪ さらにナノセカンド高圧パルス発生器を試作し、はじめてマイカ、高分子薄膜などの絶縁破壊の
ナノ秒領域のおくれを過電圧、電極材料などの関数として決定し初電子供給機構、破壊時の高エネ
ルギー自由電子の易動度などを明らかにした。
以上述べたように本論文は重要な絶縁物であるマイカや高分子薄膜の高電界電気伝導と絶縁破壊機
構の解明に重要な手がかりを与えるとともに絶縁材料の絶縁特性の向上に有用な指針を提供するもの
であり電気工学上貢献する所が大きく博士論文として価値あるものと認める。
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